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I CAMPIONI DEL PALIO MATILDICO
E GLI INDICATORI DI QUALITÀ
DELL’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
Con il patrocinio dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
Cassa di RispaRmioFondazionE
piEtRo manodoRi
di REggio EmiliaSocietà Agraria
di Reggio Emilia
SABATO 3 MARZO 2012
Aula Magna dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Viale Allegri, 15 - ex caserma Zucchi - Reggio Emilia
PROGRAMMA
8,30 Registrazione
9,00 Apertura lavori - moderatore: Cesare Corradini, Società Agraria
9,15 Presentazione del volume “L’ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE
 - MANUALE DI PRODUZIONE” 
 Ugo Rangone, Gran Maestro della Confraternita 
 dell’Aceto Balsamico Tradizionale Reggiano
9,30 LE QUATTRO FASI DEL BALSAMICO 
 Lisa Solieri, Università di Modena e Reggio Emilia
9,45 DOVE TROVARE IL LIEVITO GIUSTO
 Luciana De Vero, Università di Modena e Reggio Emilia
10,00 LA REGOLA DEL DUE E MEZZO 
 Maria Gullo, Università di Modena e Reggio Emilia
10,15 Pausa Caffè 
10,30 DISTINGUERE I BALSAMICI  
 Federico Lemmetti, Università di Modena e Reggio Emilia
10,45 I VALORI DEL PALIO
 Paolo Giudici, Università di Modena e Reggio Emilia
11,00 DENSO O VISCOSO QUESTO È IL DILEMMA
 Paolo Giudici, Università di Modena e Reggio Emilia
11,10 Discussione 
12,10 Chiusura lavori - Cesare Corradini, Società Agraria
L’iscrizione di € 10 comprende gli atti del convegno in formato elettronico - Ingresso libero per gli studenti
Per informazioni: info@confraternitaacetobalsamico.it
